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Постановка проблеми. Підготовка сучасних фахівців потребує 
високої якості освітніх послуг. Провідну роль в отриманні, збереженні та 
переробці інформації в сучасних умовах відіграють інформаційно-
комп’ютерні технології (ІКТ). Завдяки ним «змінюється роль, спосіб, 
швидкість та ефективність використання інформації в процесі навчання». 
Нові умови навчання за допомогою нових інформаційних технологій 
характеризуються гнучкістю, відкритістю, доступністю і надають студенту 
можливість вільного вибору місту, часу, змісту та форм навчання, 
розвивають його пізнавальний інтерес, творче мислення, формують «уміння 
працювати в умовах комп’ютерного середовища». Усе це сприяє 
покращенню якості навчання і відповідає основним завданням сучасної 
системи освіти України, одним з напрямів якої є математизація освіти. 
Необхідність досконалого вивчення вищої математики, вміння творчо 
мислити лежить в основі формування всебічно розвиненої особистості. 
Використання комп’ютерних технологій при викладанні математики стає все 
більш популярним. Цим пояснюється актуальність питань стосовно 
специфіки вживання ІКТ в навчальному процесі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням використання 
ІКТ в професійній підготовці цікавились такі вітчизняні і зарубіжні 
дослідники як В. Андрущенко, Ю. Батурін, В. Беспалько, В. Биков, 
Ю. Валькман, Н. Вінер, Р. Гуревич, М. Жалдак, О. Ляшенко, Ю. Машбиць, 
С. Раков, О. Співаковський, Ю. Триус, І. Фрумін, А. Девід (А. David), 
Р. Вильямс (Williams R.), К. Маклін (Масlean С), П. Росс (Р. Rоss) та ін. [3]. У 
працях цих авторів розглянуто шляхи підвищення ефективності навчання з 
використанням ІКТ, способи класифікації програмних засобів, специфіка їх 
використання у навчальному процесі. 
Незважаючи на проведення цілої низки досліджень проблем 
використання ІКТ в освітньому просторі України залишаються недостатньо 
впровадженими у навчальний процес, зокрема застосування сучасних 
комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін математичного напряму. 
Формулювання цілей статті. Основною метою статті є аналіз 
факторів комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання, які впливають на 
підвищення якості знань при викладанні математичних дисциплін в 
університеті. 
Виклад основного матеріалу досліджень. Головна задача розуміння і 
реалізації проблеми інформатизації вищої освіти полягає в тому, що в 
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результаті повинна бути досягнута глобальна раціоналізація інтелектуальної 
діяльності у суспільстві за рахунок використання нових ІКТ з метою 
підвищення ефективності і якості підготовки фахівців до рівня інформаційної 
культури, досягнутого в розвинених країнах. Повинна бути забезпечена 
підготовка кадрів з новим типом мислення, що відповідає вимогам 
постіндустріального суспільства [4]. 
В останні час становище передачі викладачем знань студентам 
ускладнюється тенденцією скорочення кількості годин, виділених на 
вивчення курсу математики у вузі, за рахунок нових предметних курсів, 
поява яких пов’язана з розвитком вищої освіти. Комп’ютер в цьому 
відношенні надає як викладачу, так і самому студенту, більше можливостей 
протистояти цьому процесу. 
Інформаційні технології дають можливість і необхідність зміни самої 
моделі навчального процесу: перехід від репродуктивного навчання – 
«переливу» знань з однієї голови в іншу, від викладача до студентів – до 
креативної моделі (коли в навчальній аудиторії за допомогою нового 
технологічного і технічного забезпечення моделюється життєва ситуація або 
процес, студенти під керівництвом викладача повинні застосувати свої 
знання, проявити творчі здібності для аналізу модельованої ситуації і 
виробити рішення на поставлені завдання). Фахівці вважають, що розвиток 
традиційних і нових технологій повинні йти за принципом додатковості і 
взаємокорелювання, що, в свою чергу, дозволяє говорити про принципово 
нові вимірі освітнього середовища – глобальні вимірі, що існують в 
реальному часі і асоціюють у собі всю сукупність освітніх технологій. 
Прагнення навчальних закладів використовувати комп’ютерні 
технології в навчанні продиктовано соціальними, педагогічними і 
технологічними причинами. 
Здатність комп’ютера до ведення діалогу з людиною (властивість 
інтерактивності) дозволяє моделювати діяльність викладача з управління 
навчанням, причому ця діяльність може носити більш індивідуалізований 
характер (порівняно з традиційною діяльністю викладача). А це дозволяє 
говорити про реальну можливість здійснювати індивідуальне навчання і 
умовах навчання групи, що створює передумови для підвищення 
ефективності навчання [1]. 
Комп’ютерно-орієнтованою методичною системою навчання 
(КОМСН) називають методичну систему навчання, використання якої 
забезпечує цілеспрямований процес здобування знань, набуття умінь і 
навичок, засвоєння способів пізнавальної діяльності суб’єктом навчання і 
розвиток його творчих здібностей на основі широкого використання 
інформаційно-комунікаційних технологій [5]. 
Останнім часом вимоги до математичної освіти фахівців зазначених 
категорій зазнали суттєвих змін: дещо послабіла роль певних розділів 
класичної вищої математики і посилилась роль інших математичних 
дисциплін, зокрема: дискретної математики, теорії ймовірностей, 
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математичної статистики, чисельних методів, методів оптимізації та 
дослідження операцій, моделювання економічних і виробничих процесів та 
ін. Чітке уявлення про ці розділи математики майбутньому спеціалісту 
потрібне тому, що йому необхідно знати, як і де можна обґрунтовано і 
ефективно застосувати той чи інший математичний метод при розв’язуванні 
реальних професійних задач, адекватно сприймати зміст наукової і 
спеціальної літератури, в якій використовується відповідний математичний 
апарат. 
Основні завдання навчання математичних дисциплін у вищих 
навчальних закладах полягають у тому, щоб продемонструвати студентам 
сутність наукового підходу до вивчення процесів і явищ оточуючого світу, 
роль математики у розвитку наукових досліджень і технічному прогресі; 
навчити студентів прийомам побудови математичних моделей, методів 
дослідження і розв’язування формалізованих задач, зокрема з використанням 
систем комп’ютерної математики; виробити у студентів уміння аналізувати 
отримані результати, сформувати навички самостійного вивчення 
математичної літератури та її застосування. 
Серед шляхів подолання проблем, які існують у вищій математичній 
освіті, ключове місце належить активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів під час вивчення математичних дисциплін на основі широкого 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. 
Можна виділити групу найважливіших чинників активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, ефективність яких може бути підсилена за 
рахунок застосування ІКТ у навчальному процесі: 
– розвиток мотивації, посилення інтересу до навчання, в тому числі до 
способів здобування знань; 
– розвиток мислення, інтелектуальних здібностей студентів; 
– індивідуалізація та диференціація навчання; 
– розвиток самостійності; 
– надання переваги методам активного навчання; 
– підвищення наочності навчального матеріалу; 
– збільшення арсеналу засобів пізнавальної діяльності, опанування 
сучасними методами наукового пізнання, пов’язаними із застосуванням ІКТ; 
– розширення кола задач і вправ, проведення лабораторних робіт у 
процесі навчання математичних дисциплін; 
– спрощення та збільшення швидкості доступу до навчальних та 
наукових інформаційних ресурсів через мережу Internet. 
Використання комп’ютерних технологій дає можливість у навчальному 
процесі організувати неперервне і ґрунтовне засвоєння навчального 
матеріалу. 
Нові стандарти визначають два види компетенцій – загальні та 
професійні. Загальні компетенції передбачають вміння діяти в широкому 
спектрі видів діяльності, а професійні відповідають за професіоналізм 
нашого випускника. 
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Основні компетенції, які повинні бути сформовані у студентів у 
процесі вивчення математичних дисциплін: ціннісно-смислова компетенція, 
навчально-пізнавальна компетенція, інформаційна компетенція, 
комунікативна компетенція, компетенція особистого самовдосконалення. 
В студентів при самостійному приготуванні презентації, складанні 
проекту формуються ключові компетентності, які висуваються Державними 
стандартами освіти: 
– уміння узагальнювати, аналізувати, систематизувати інформацію по 
темі; 
– вміння працювати в групі; 
– уміння знаходити інформацію в різних джерелах; 
– комунікативна компетентність; 
– усвідомлення корисності отриманих знань і умінь. 
– Застосування інформаційних комп’ютерних технологій дозволяє: 
– індивідуалізувати і диференціювати процес навчання; 
– більш раціонально поєднувати колективні форми роботи з 
індивідуальним підходом у навчанні; 
– стимулювати пізнавальну активність і самостійність студентів; 
– активізувати діяльність кожного студента, поставленого перед 
необхідністю самостійно розв’язати задачу і позбавленого можливості 
одержати готові рішення біля дошки при традиційній формі заняття. 
Розглянемо основні види занять з використанням комп’ютерно-
орієнтованих систем навчання. 
Комп’ютерно-орієнтована лекція – систематичне, послідовне і 
логічне подання проблемних ситуацій з розділів математичної дисципліни з 
використанням відео і комп’ютерної техніки для демонстрації малюнків, 
графіків, динамічних зображень тощо.  
В основі комп’ютерно-орієнтованої лекції лежить план лекції – чітке 
формулювання теми і мети, запису найбільш складних доведень, заздалегідь 
намічений план розкриття теми, логіка переходу від одного питання до 
іншого, який подається, як правило, у вигляді мультимедійної презентації. 
Комп’ютерно-орієнтоване практичне заняття – вид навчальної 
діяльності пов’язаний із набуттям студентами практичних навичок у 
відповідній математичній темі із використанням комп’ютера. Будується на 
поєднанні традиційних і комп’ютерних форм навчання та контролю знань і 
орієнтовано на розв’язування задач, що забезпечують наступність між 
практичними, лабораторними і лекційними заняттями на основі внутрішніх і 
міждисциплінарних логічних зв’язків. 
Виділяють дві основних форми проведення комп’ютерно-
орієнтованого практичного заняття: за схемою «питання-відповідь» і на 
основі методів ситуаційного навчання.  
Комп’ютерно-орієнтована контрольна робота (КОКР) – форма 
виявлення й оцінювання ступеня оволодіння учнями знаннями, уміннями та 
навичками, що контролює рівень засвоєння визначеного обсягу навчального 
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матеріалу в межах теми, розділу або модуля й організована викладачем за 
допомогою комп’ютера та спеціального програмного забезпечення – 
контролюючої програми. Може застосовуватися для здійснення 
попереднього, поточного, рубіжного і проміжного контролю. 
Комп’ютерно-орієнтований іспит (КОІ) – вид підсумкового 
контролю із застосуванням комп’ютера, метою якого є перевірка й 
оцінювання рівня наявних в учнів знань певної математичної дисципліни, 
вмінь і навичок їх застосовування для вирішення як завдань теоретичного 
характеру, так і розв’язування практичних задач у межах вимог навчальної 
програми. Основна особливість КОІ полягає у тому, що учень, який складає 
іспит, використовує комп’ютер або для безпосереднього вирішення завдань 
за допомогою проблемно-орієнтованої програми і/або для проходження 
комп’ютерно-орієнтованого контролю, наприклад, комп’ютерного 
тестування. 
Висновки. Використання ІКТ у процесі навчання математики має 
сприяти підвищенню інтересу студентів до отримання знань; забезпеченню 
диференціації, індивідуалізації у процесі навчання, зокрема, проходженню 
матеріалу за власним темпом; об’єктивності контролю якості знань; 
активізації процесу навчання, зокрема, через інтенсифікацію подачі 
матеріалу з використанням ІКТ; формуванню умінь і навичок різноманітної 
творчої діяльності; вихованню інформаційної культури; оволодінню 
навичками оперативного прийняття рішень в складних ситуаціях. 
Використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання забезпечує 
відповідність інформаційної моделі конкретному студенту. 
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Анотація. В статті розглянуті комп’ютерно-орієнтовні засоби 
навчання для підвищення якості знань при викладанні математичних 
дисциплін. З метою ефективності їх використання зроблено аналіз цих 
засобів. 
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Ключові слова: комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, ІКТ, якість 
навчання, математичні дисципліни, компетентності. 
Аннотация. В статье рассмотрены компьютерно-ориентированные 
средства обучения для повышения качества знаний при преподавании 
математических дисциплин. С целью эффективности их использования 
сделан анализ этих средств. 
Ключевые слова: компьютерно-ориентированные методы обучения, 
ИКТ, качество обучения, математические дисциплины, компетентности. 
Annotation. The computer-oriented means of education were outlined in the 
article for improvement of knowledge quality during of teaching of mathematical 
disciplines. For the purpose of efficiency of their use was made an analysis. 
Keywords: computer-oriented training, ICT, quality of education 
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